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Intisari 
Dalam proses pengambilan keputusan pembelian pada produk-produk 
fashion, O’Cass (2003) menyatakan bahwa pengambilan keputusan pembelian yang 
dilakukan konsumen pada dasarnya dibutuhkan suatu bentuk kepercayaan diri 
(confidence). Konteks kepercayaan diri pada penelitian ini adalah konsumen 
memiliki tingkat keyakinan atau kepercayaan diri yang tinggi bahwa ia telah 
melakukan hal yang benar dengan pembelian produk-produk fashion (merek atau 
model) yang dibelinya tersebut. Kepercayaan diri (confidence) memberikan suatu 
bentuk kemantapan pada diri konsumen bahwa pembelian yang dilakukannya 
bukanlan merupakan suatu hal yang salah.  
Kepercayaan diri konsumen menurut O’Cass (2003) dipengaruhi oleh 
materialism, jenis kelamin dan usia terhadap keterlibatan konsumen dalam 
pembelian produk-produk fashion serta pengetahuan subyektif konsumen. 
Penelitian ini berujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja mempengaruhi 
kepercayaan konsumen pada pembelian produk fashion.
Hasil penelitian membuktikan bahwa materialism, jenis kelamin dan usia 
secara simultan memiliki pengaruh sebesar 56,2%. Secara parsial, materialism 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sedangkan jenis kelamin dan usia 
secara parsial memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap keterlibatan 
konsumen dalam pembelian produk-produk fashion. Hasil lain dari penelitian ini 
membuktikanbahwa tingkat keterlibatan konsumen dalam pembelian produk 
fashion memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan subyektif 
konsumen pada produk fashion dan kepercayaan diri konsumen dalam pembelian 
produk fashion. Penelitianini juga memberikanbukti bahwa pengetahuan subyektif 
konsumen pada produk-produk fashion memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap kepercayaan diri konsumen dalam pembelian produk fashion.
.
Kata kunci: materialism, keterlibatan konsumen, pengetahuan subyektif, 
kepercayaan diri.   
 
